





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































師』1982年７月初版 ,1992年４月13刷 , 仮説社 
注２ 　「80歳の母が絵を描いた」（注２）日貿出版社，1993
年5月初版 , 1998年第3刷

















































































































すもの』誠信書房，1964年6月初版 ,1996年2月第19刷 , 
